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pab( t l , t l,- 仁 ,' f:r at=: (2･5,
が成立する｡我々の取扱 う不規則過程は定常的であり,､従ってPab(il,t2)は時間差 t1-t2に
依存するOその時,次のコロモゴロフ方程式が成立するき)
























































































































∑i(a,k)-∑ 3(a･,k)十 V2<fo>(11<fO>)G冨o(a,-il)[ト V2<fO>
×(卜<fO>)GkCOo(a,-i})df2(a'-2ij)]-1
/'-t :'-IL1.･'t.
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